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Peter Ware Higgs (www.ph.ed.ac.uk/ 
higgs) es, en la actualidad, el físico más 
conocido a nivel mundial tras la 
confirmación experimental de la 
existencia de la partícula subatómica 
bosón de Higgs o partícula de Dios (que 
predijo en 1964) el pasado 4 de julio 
por el CERN (European Organisation for 
Nuclear Research)1.  
 
Fotografía reciente de Peter Higgs en el CERN 
tras la confirmación de la existencia del bosón 
de Higgs, el 4 de Julio de 2012.  
Fuente www. cern.ch 
 
Este hallazgo, que constituye una pieza 
fundamental para entender la 
existencia de la materia tal y como la 
conocemos, ha traspasado la frontera 
del ámbito científico para convertirse 
en una noticia con gran repercusión 
mundial. Para el presidente del 
Instituto de Física (IOP) del Reino 
Unido, Peter Knight, el descubrimiento 
del bosón de Higgs es tan importante 
para la física como el descubrimiento 
del ADN lo fue para biología, 
estableciendo el marco científico para 
comprender la estructura del Universo. 
Asimismo, el astrofísico británico 
Stephen Hawking propuso, en 
declaraciones a la BBC, a Peter Higgs 
como candidato al Premio Nobel de 
Física dada la importancia de la 
comprobación experimental de su 
teoría sobre el bosón que lleva su 
nombre.  
Higgs, nacido en Newcastle (Reino 
Unido) en 1929, se licenció con el mejor 
expediente de su promoción en Física 
en el King's College de Londres en 1950, 
donde también realizó su máster (1951) 
y doctorado (1954). Posteriormente 
ostentó varios puestos en diversas 
universidades del Reino Unido, y en 
1960 fue a la Universidad de Edimburgo 
como profesor en Física Teórica, donde 
se retiró como profesor emérito 36 
años más tarde. La contribución de 
Peter Higgs a la física ha sido 
reconocida en numerosos premios 
académicos entre los que podemos 
destacar las medallas Huges (1981) y 
Rutherford (1984) compartidas con 
Tom Kibble otorgadas por la Royal 
Society y el Instituto de Física, 
respectivamente, el premio Wolf (2004) 
compartido con Robert Brout y François 
Englert y el premio de su ciudad 
adoptiva científicamente Edinburgh 
Award (2011). Además, ha sido 
distinguido en distintas universidades 
con título honorífico: Bristol (1997), 
Edinburgh (1998), Glasgow (2002), 
Swansea (2008), King's College London 
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(2009), University College London 
(2010) y Cambridge (2012).  
La teoría del bosón de Higgs nace en 
1964, cuando Peter Higgs publica un 
primer artículo2 donde señala una 
laguna en el teorema de Goldstone, 
que predecía la masa nula de los 
denominados bosones de Goldstone, y 
un segundo artículo donde describe el 
“modelo de Higgs”3, en el que señala la 
posibilidad de la existencia de bosones 
de spin cero con masa. En la revisión de 
este segundo artículo se le solicita que 
comente la relación de sus resultados 
con el trabajo realizado por Francois 
Englert y Robert Brout4 quienes habían 
llegado a conclusiones similares. 
Asimismo, en octubre de ese mismo 
año Higgs empieza a discutir sus 
resultados con los científicos Gerald 
Guralnik, Carl Hagen y Tom Kibble, 
quienes habían descubierto cómo se 
puede generar la masa de los bosones 
por el mecanismo de Anderson5, quien 
había señalado que los plasmones 
podían hacerse másicos cuando la 
simetría de un campo local gauge era 
roto espontáneamente en un 
superconductor6. 
De forma muy simplificada, si la 
explicación de Higgs es correcta, 
cuando el Universo se creó las 
partículas no tenían masa, 
adquiriéndola posteriormente (en 
fracciones de segundo) como resultado 
de la interacción con un campo teórico 
presente en todo el Universo (campo 
de Higgs). Las partículas entonces 
formadas, bosones de Higgs, se 
descompondrían instantáneamente en 
partículas fundamentales: leptones, 
quarks y bosones gauge.  
La búsqueda del bosón de Higgs se ha 
llevado a cabo principalmente en el LHC 
(Large Hadron Collider) del CERN, que 
consiste en un círculo de 27 km con 
1200 imanes capaces de acelerar los 
protones al 99.99998% de la velocidad 
de la luz, velocidad a la que se les hace 
chocar. Estos choques recrean las 
condiciones existentes antes del Big 
Bang cuando los bosones de Higgs 
debieron existir por primera vez. Estas 
partículas deben de tener una masa 
entre 115 y 155 veces la masa del 
protón. Tras 20 años de investigación, 
el 4 de julio de 2012 CERN anunció que 
los experimentos Atlas y CMS (Compact 
Muon Solenoid) detectaron los 
buscados bosones de Higgs. Ambos 
experimentos mostraron resultados 
muy similares, con la observación de 
una nueva partícula, con un nivel de 
confianza estadística de 5 sigma 
(superior al 99,99994%), en la región de 
masas alrededor de 125 GeV (i.e. 125 
veces la masa del protón), que se 
podría identificar con el bosón de 
Higgs. A pesar de que los científicos 
señalan que hay que ser cautelosos con 
estos resultados preliminares y que son 
necesarios más experimentos, se 
muestran muy optimistas. En palabras 
del director del CERN, el General Rolf 
Heuer: “The discovery of a particle 
consistent with the Higgs boson opens 
the way to more detailed studies, 
requiring larger statistics, which will pin 
down the new particle’s properties, and 
is likely to shed light on other mysteries 
of our universe.” 
En distintas entrevistas realizadas a 
Peter Higgs se puede traslucir su 
compromiso social e ideas religiosas. El 
bosón de Higgs se conoce como la 
“partícula de Dios”, nombre que 
disgusta a Peter Higgs (declarado ateo) 
por considerar que puede ser ofensiva 
a la gente que es religiosa7. El nombre 
de “partícula de Dios” se atribuye a 
Leon Lederman, autor del libro “The 
God particle: If the Universe Is the 
Answer, What Is the Question?”, tras la 
insistencia de la editorial en modificar 
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el nombre original de Lederman, 
“goddamn particle”, que significa 
partícula maldita en referencia a la 
dificultad de detectarla 
experimentalmente8. Peter Higgs fue 
activista de la Campaña de Desarme 
Nuclear (CND) y miembro de 
Greenpeace, pero dejó estas 
actividades cuando la defensa de sus 
ideas empezaron a chocar con los 
avances científicos, esto es, cuando 
CND amplió su campaña en contra de 
las armas nucleares a hacer campaña 
en contra de la energía nuclear y en el 
caso de Greenpeace cuando se 
opusieron a la ingeniería genética9. 
Asimismo, en 2004 rechazó volar a 
Jerusalén a recibir el premio Wolf de 
física por no estar conforme con la 
política de su entonces presidente 
Moshe Katsav con el pueblo 
palestino10. 
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